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2 年生の質問項目は 1 年生とほぼ同じであるが、④は高校のことに触れず、
「遠隔授業を受けてみて、対面授業と比べて、どうでしたか。（全体評価とし
て）」のみだった。   
（2）秋学期のアンケートの場合  
 1 年生の質問項目は次の通りである。①秋学期で、遠隔授業、対面授業、遠
隔と対面両方の授業はそれぞれいくつありましたか？（回答例： 遠隔 3 対









は 2 年生の大学生活の振り返りという意味を含めたかったからである。  
 
3．アンケート調査の結果と考察  
1）1 年生の春学期アンケート  





ートフォンのみが 13 人）、ノート PC は 18 人（ノート PC のみが 8 人）、デス
クトップ PC は 3 人（デスクトップ PC のみは 2 人）、そしてタブレットを利
用した学生はいなかった。複数の機器を使った学生は 11 人いて、スマートフ
ォンとノート PC は 10 人、スマートフォンとデスクトップ PC は１人だった。
全体で見るとスマートフォンを利用して遠隔授業を受けた 1 年生が 71％であ
った。総合文化学科では、学生が必ずノート PC を購入する決まりがないので、
スマートフォンが最も利用される機器となったのは当然の結果だと考える。  




























してもらった。34 人中、18 人（53％）が対面の方がよかった、10 人（29％）
は遠隔の方がよかった、6 人（18％）はそれほど変わらなかったと答えた。遠
隔授業になってよかったことはあったかという問いに、34 人中 29 人（85％）
は「はい」と答え（図 1）、よくなかったことはあったかという問いに 23 人
（68％）は「はい」と答えた（図 2）。  
 
図 1 1 年生春学期の遠隔授業でよかったことがあった回答者の割合  

















































2）2 年生の春学期アンケート  
 令和 2 年度の 2 年生は 42 人が在籍し、そのうちの 40 人（全体の 95％）が
春学期のアンケートに回答した。1 年生と同じ設定の質問「遠隔授業は何で受
けたか。」の回答結果は、スマートフォンで授業を受けた学生が 33 人（スマー
トフォンのみが 24 人）、ノート PC は 12 人（ノート PC のみが 5 人）、デスク
トップ PC は 2 人（デスクトップ PC のみは 1 人）、タブレットは 2 人（タブ
レットのみは 1）だった。複数の機器を使った学生は 9 人おり、1 年生よりは
利用した機器の組合せが多様だったが、もっとも多く利用されたのはスマート
フォンで、回答者のうちの 73％だった。  



















対面授業と遠隔授業の比較で、回答者 40 人中 22 人（55％）は対面の方が
よかった、10 人（25％）が遠隔の方がよかった、8 人（20％）がそれほど変
わらなかったと答えた。１年生の割合とほぼ一致しているのが面白い。遠隔授
業になってよかったことはあったかという問いに、40 人中 39 人（97％）は
「はい」と答え（図 3）、よくなかったことはあったかという問いに 32 人（80％）




図 3 2 年生春学期の遠隔授業でよかったことがあった回答者の割合  

























































3）1 年生の秋学期アンケート  
 秋学期のアンケートには、44 人の１年生のうち、33 人（全体の 75％）が回
答した。数として、春学期の回答者（34 名）とほぼ一緒である。まず、秋学
期で受けた授業の形態について、遠隔授業がもっとも多かった。少ない人でも
7 つ、多くて 14、だいたいの学生は 10 以上の遠隔授業を受講した。対面は多
くて 3 つ、1 つか 2 つが多く、まったく対面授業がなかった学生も数名いた。





生も春学期と変わらず 24 名だったが、スマートフォンのみが春学期の 13 名
から 7 名に減った。ノート PC を利用した学生は 18 名から 22 名に増え、春
学期に誰も使わなかったタブレットは 2 名の使用者に増えた。デスクトップ
PC の使用は春学期と変更なしの 3 名だった。機器の合わせ方が増えたことか
ら、多少遠隔授業に慣れてきたと言えるだろう。  





は「キャリア・プラニング」の授業で Teams ではなく Zoom で受けることも
あって、「学内のパソコンで受けた時、ZOOM の音声が聞こえなかったり、共
有画面が止まったままでした」というコメントがあった。おそらくこれも Wi-









































4）2 年生の秋学期アンケート  











中 21 人が使って授業を受けることがあった。  














































































































2) 改善点・配慮してほしい点・自由記述  










































































































































































































































 コロナ禍のこの 1 年間、教職員と学生が必死に新しい生活・仕事・学びの様
式に順応しようとしてきた。我々教員は必死過ぎてほかのことに気づかないこ
ともあったのではないか。そのことで、松江キャンパスで授業を受けている学
生についての理解が難しくなっていたと考える。学生の立場に立ち、コロナ禍
を見直す必要があると思い、このアンケート調査に到った。この報告書内の学
生の「声」を聞いてほしい。  
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